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Depresión Infantil 
Título: Depresión Infantil. Target: Infantil y Primaria. Asignatura: Psicología. Autor: Cristina Díaz García, Maestra de 
educuación especial. 
 
ien es cierto que cuando se nos pregunta la etapa más feliz de nuestra vida, solemos responder 
que la infancia. Ya que en esa etapa no tenemos demasiados problemas. Pero en esta misma 
etapa hay muchos niños y niñas que si que tiene problemas de tipo emocional, como la 
depresión infantil. 
Los niños y niñas, como las personas adultas, tienen días buenos y otros no tantos. Por ello es 
común que cualquier niño este un día más llorón, impertinente, no concentrado en sus estudios.  
Esto no debe suponer ninguna alarma para los padres. Pero cuando esto prevalece en el tiempo, 
más de un mes. Si se deben preocuparse, ya que puede tratarse de la depresión infantil. 
 
B 
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DESARROLLO 
La depresión es un trastorno mental, se caracteriza por una tristeza permanente en el niño, incluso 
se ve alterado su alimentación y sueño. Cada vez están surgiendo más casos de depresiones infantiles, 
y debe ser diagnosticado tempranamente, para que esta no tenga ninguna repercusión en el futuro. 
Ante, esto una pregunta muy frecuente de los padres ¿Cómo puede tener depresión un niño?  
Realmente, cualquier niño puede sufrir depresión, aunque existen una serie de causas que pueden 
fomentar la aparición de esta enfermedad. 
Estas causas pueden ser tanto de tipo individual como social. Puede deberse, al ambiente familiar 
donde se desarrolla. Por ejemplo, si en este no existe vínculos afectivos y comunicación por causa de 
que ambos miembros estén trabajando, ya que el niño necesita figuras afectivas de apoyo y contacto 
afectivo. Esto, además, puede provocar en el niño una falta de cariño y mal auto concepto de sí 
mismo. 
También, puede surgir por la depresión de uno de los padres, ya que el vivirá en ese ambiente y 
puede inducir a contraerla. 
Igualmente, otro elemento que puede influir son los grandes cambios, como los de vivienda, 
ciudad, colegio, etc. 
Otra de las causas que puede contribuir a la aparición de la depresión infantil, puede ser la pérdida 
o alejamiento de un ser querido. Es un trastorno muy fuerte el que se produce. 
Los niños que poseen un trastorno psicológico o algún tipo de déficit físico o psíquico, tiene más 
probabilidad de padecerla. 
Para prevenir esta enfermedad, es imprescindible un diagnostico e intervención precoz. Es 
importante cuando detectemos algunos síntomas ponernos  en manos de un especialista en cuanto 
antes. 
Tanto los profesionales de la educación como su familia, que solemos ser el entorno más cercano y 
con más trato hacia el niño, somos los más indicados para prestar atención al comportamiento del 
niño, por si pudiera manifestarse alguna conducta que pueda indicarnos que sufre una depresión. 
Algunos, indicios pueden ser como la falta de interés que muestra por jugar con sus amigos, la 
tristeza que el invade, mal comportamiento, llora la mayor parte del tiempo, falta de energía y 
concentración,  se siente poco querido e inferior. 
Por una parte, en su entorno escolar, los profesores, deben tener en cuenta su enfermedad, y debe 
bajar su nivel de exigencia e introducir en los juegos, deporte o actividades que se realicen el contacto 
afectivo y los refuerzos positivos. Ya que como hemos comentado anteriormente, su autoestima se 
encuentra muy baja. 
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Por otra parte, la actitud de de la familia, es fundamental, debe contribuir a la creación de 
comprensión y de comunicación plena sobre los sentimientos. En ningún momento, debemos 
ridiculizarlo por como actúa, ya que si es así la enfermedad empeorará gravemente. 
Es complicado prevenir la depresión infantil. Pero si hay circunstancias que pueden favorecer a que 
no aparezca como, entre otros, mantener un buen clima en casa y en la escuela, una comunicación 
abierta. Debemos tener en cuenta que lo más importante son los niños y ayudarle a salir de ese 
estado psíquico que esa perjudicando a su hijo. Además, de no dejarle disfrutar de la etapa que casi 
todo el mundo consideramos la más importante de nuestra vida.  ● 
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Título: Unidad didáctica: Ecuaciones y sistemas de ecuaciones. Target: "Profesores de matemáticas". Asignatura: 
Matemáticas. Autor: Rosario Etayo Lodosa, Licenciada en Ciencias Químicas, Profesora de matemáticas en Educación 
Secundaria.  
 
1.- INTRODUCCIÓN Y TEMPORALIZACIÓN 
La inclusión de esta unidad didáctica se justifica ya que en el Decreto que desarrolla la LOE aparece, aparte 
de todo el bloque de contenidos comunes, en el bloque 3 de álgebra: 
• Resolución de ecuaciones de primer y segundo grado con una incógnita. Sistemas de dos 
ecuaciones lineales con dos incógnitas.  
• Resolución de problemas mediante la utilización de ecuaciones, sistemas y otros métodos 
personales. Valoración de la precisión, simplicidad y utilidad del lenguaje algebraico para 
resolver diferentes situaciones de la vida cotidiana.  
 
Intentando hacer una temporalización lo más realista posible y con el objetivo de quedé tiempo a explicar 
todo lo propuesto para 3º, habríamos de dedicar a esta unidad unas 20 sesiones, durante la primera mitad del 
segundo trimestre. 
